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RIJE^ UREDNIKA
Kao i tolike druge stvarnosti koje su dio suvremenog ‘ivota, tako su i kateheza i
religiozni odgoj povijesno uvjetovani te, me|u ostalim, odra‘avaju i razlike u jeziku,
povijesti, kulturi. Dok svi te‘imo {to ve}oj podudarnosti ortodoksije i ortoprakse, ono-
ga {to vjerujemo i na{ega konkretnog ‘ivota, ne}e biti naodmet ponovno se prisjetiti
nekih temeljnih stvarnosti koje su va‘ne za svakog kr{}anina a tim vi{e za vjerou~itelje i
vjerou~enike. Emilio Alberich razmi{lja o toj temi te s obzirom na religiozni odgoj po-
sebice isti~e njegovu usmjerenost prema ostvarivanju religiozne kompetentnosti zrele i
slobodne osobnosti. U suvremenom pluralisti~kom dru{tvu potrebno je poraditi i na
umna‘anju religiozne kompetentnosti, ali i pedago{ke osjetljivosti u ekumenskom duhu
me|ureligijske otvorenosti. Razumije se da na ostvarivanju tog zadatka treba prije svega
poraditi Crkva i na zajedni~arskom i na institucionalnom planu, ali i dru{tvo koje je,
dok nastoji promicati iskreno po{tivanje i osjetljivost za religiozni odgoj, pozvano pro-
micati i me|usobno po{tivanje sviju ljudi, i vjernika i nevjernika. S time u vezi va‘no je
razmi{ljati i o razlo‘nosti religioznog odgoja u javnoj {koli. Ante Pavlovi} s time u vezi
podsje}a na suvremenu europsku praksu kao i na narav, cilj i zada}u religioznog odgoja
u suvremenom {kolskom obrazovnom sustavu. Suvremeni konfesionalni vjeronauk tre-
ba biti i dijalo{ki i ekumenski otvoren te promicati dijalog s kulturom, odgoj za smisao,
produbljivanje vlastitog identiteta i slu‘enje. U tu je svrhu, isti~e Marinko Vidovi},
va‘no prisjetiti se Biblije kao jednog od najva‘nijih izvora kateheze. U Bibliji }e vjerou-
~itelj prona}i ne samo vjerske sadr‘aje nego i povijesno ostvarene vjerni~ke do‘ivljaje,
kao i brojne smjernice za odgoj samoga sebe i drugih u vjeri, te uo~iti va‘nost ‘ivotnog
iskustva, kulture rije~i, svjedo~anstva, ‘ivotnih vrednota i sveukupne vrijednosti stvar-
nosti u kojoj ‘ivi. Kako bi to {to kompetentnije ostvario, i vjerou~itelj koji ve} ima
vi{egodi{nje iskustvo u vjerou~iteljskom pozivu i studenti koji se na to tek pripremaju
pozvani su promotriti i svoje pona{anje u nastavi. O jednom takvom, nedavno organi-
ziranom seminaru pi{e nam profesor na Katoli~kom fakultetu Sveu~ili{ta u Gießenu
Bernhard Jendorff, ukazuju}i na brojne pojedinosti vjerou~iteljeva poziva u nastavi koje
su va‘ne za svakodnevno usavr{avanje vjerou~iteljeva poziva i njegovo opho|enje s u~e-
nicima. Konkretna zapa‘anja s tog seminara svakog }e u~itelja podsjetiti na njegov poziv
i dobro mu poznate dileme, kao i na obavezu cjelo‘ivotnog usavr{avanja u struci, u {to
svakako valja ubrojiti i nastojanje na vjerou~iteljevom {to kvalitetnijem prisustvu i pona-
{anju u nastavi.
Pred nekoliko mjeseci (rujan 2001.) u Zagrebu je odr‘ana Katehetska {kola o ‘upnoj
katehezi, o ~emu svjedo~e dva sljede}a priloga. @arko Relota sve nas poziva da posta-
nemo svjesni novog lica ‘upne zajednice u okviru novog poimanja Crkve, u skladu s II.
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vatikanskim saborom i s dokumentom na{ih biskupa »@upna kateheza u obnovi ‘upne
zajednice«. U tu je svrhu nu‘no promicati dijalog Crkve s novim stvarnostima, {to na
‘upnoj razini zna~i nu‘nost zauzetog promicanja ‘upe kao »zajednice zajednicâ«, ‘ivih
vjerni~kih krugova i zajednice vjernika koji su pozvani biti svjedoci svoje vjere i u pri-
vatnom i u javnom ‘ivotu. Zadatak je zahtjevan, ali ga se zbog toga nikako ne smije
odga|ati nego valja ustrajno poraditi na njegovom {to cjelovitijem svakodnevnom
ostvarivanju.
Dio na{e svakodnevice su i suvremene komunikacijske tehnike, me|u kojima je svaka-
ko jedna od najpoznatijih Internet. Ta nevidljiva mre‘a pro{irena je, iako ne u jednakoj
mjeri ni s jednakim utjecajem, po cijeloj zemaljskoj kugli, pa tako i u nas. Bit }e korisno
pro~itati {to o Internetu ka‘e M. Essert, koji ne ostaje samo na teoretskoj razini, nego
posebice ukazuje na prakti~nu primjenu i mogu}nost uporabe Interneta u svakodnevici,
u crkvenoj zajednici, ‘upnoj katehezi i {kolskom vjeronauku. Iako }e mo‘da neki poj-
movi i stvarnosti manje upu}enim ~itateljima biti i nerazumljiviji, ipak }e biti korisno i
ovaj ~lanak pro~itati do kraja. Internet je stvarnost ne samo u na{oj sada{njosti, nego }e
to jo{ vi{e biti u na{oj budu}nosti i budu}nosti novih nara{taja. Napokon, i mi iz Ured-
ni{tva pozivamo Vas: posjetite nas na webu, tj. na na{oj Internet stranici: www.ksc.hr.
Ovaj broj, a ujedno i godi{te, zavr{ava prikazom nekih novijih izdanja s podru~ja
katehetike i srodnih znanosti te pregledom sadr‘aja cijeloga godi{ta.
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